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Phalsbourg – Porte de France
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Jeandemange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Classée  au  titre  des  Monuments  Historiques  depuis  1927,  la  Porte  de  France  de
Phalsbourg fait actuellement l’objet d’une réhabilitation. Cette porte de ville participe
au système défensif voulu par Vauban et achevé vers 1688. Préalablement à la mise en
place de trois puits à fond perdu, un diagnostic archéologique a été effectué dans les
deux salles  souterraines  de  la  Porte  de  France,  sur  une surface  prescrite  d’environ
60 m2.
2 Dans la salle de la Bascule, la présence d’eau remontant par capillarité a empêché toute
observation stratigraphique. Toutefois, la lecture des élévations a permis d’identifier
les vestiges participant au mécanisme du dernier pont-levis. Le sondage effectué dans
la salle de la Poterne a permis la découverte d’un collecteur maçonné en grès rose dont
la construction est contemporaine de l’édification de la Porte de France. Occupant la
partie centrale de la pièce, cet aménagement hydraulique, orienté est-ouest, converge
en direction de l’ancien fossé défensif comblé dans les années 1870. Il se compose de
deux murs parallèles recouverts par des dalles. Bouché par de la boue noire contenant
de nombreux fragments de plastique, le collecteur était encore partiellement actif au
moment de l’intervention archéologique.
3 Lors de la Seconde Guerre mondiale, les deux salles souterraines servent d’abri anti-
aérien. Le redimensionnement des encadrements de porte, la dalle en béton, ainsi que
les cloisons en briques observés dans la salle de la Poterne sont les vestiges de cette
période troublée.
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